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EHESS
Recherches nord-américanistes
1 Séminaire collectif du Centre d’études nord-américaines
2 CE premier séminaire collectif du CENA a donné lieu à la présentation par des membres
de  l’UMR (Annick  Foucrier,  Sara  Le  Ménestrel,  etc.)  et  des  invités  du  CENA (David
Hancock, Olivier Zunz) de leurs recherches en cours.
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